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Ferrières – Les Baraques 2, rue de
Nancy
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Forelle
1 Le diagnostic réalisé sur une surface de 13 074 m2 a révélé à 0,50 m de profondeur la
présence d’une fosse contenant les restes d’un cheval tué lors des combats de 1940. Le
matériel  associé  permet  d’identifier  un  cheval  appartenant  à  l’armée  française.  La
totalité de la fosse a été fouillée et le squelette prélevé. Un mur parcellaire a également
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